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A B S TR A C T
COMMUNICATION BETWEEN INCOMMENSURABLE C U LTU R AL PARADIGMS
When th e  notion o f "p o la r iz a tio n " is used to  s ig n ify  the  na tu re  o f the 
re la tio n sh ip s  between d ive rse  c u ltu ra l paradigm s w ith in  the  m u lt i-c u ltu ra l 
c o n te x t o f th e  RSA, i t  in e v ita b ly  implies the  exclus ion  o f the  p o s s ib ility  
o f com m unication. The choice fo r  th is  model is a lready a p re ju d ice d  w ith  
a c e rta in  u n d e rs ta n d in g  o f the  dilemma. T h is  model is sym ptom atic of a 
c u ltu ra l d iscou rse  in which the  now well w orn  m etaphors o f a p a rth e id  and 
in te g ra tio n  have been used as key te rm s. In th is  a rtic le  it  is argued 
th a t  these m etaphors and th is  ty p e  o f d iscou rse  is m isleading and needs 
to  be replaced b y  an u n d e rs ta n d in g  of the  South A fr ic a n  s itu a tio n  which 
accommodates th e  fa c t th a t all human be in gs , irre s p e c tiv e  of th e ir  e thn ic  
b a c k g ro u n d s , race o r c u ltu re , share the  same basic needs and 
a sp ira tio n s . I t  is a t th is  level th a t communication o u g h t to  be in s tig a te d . 
B u t h is  w ill re q u ire  a concerted  e f fo r t  a t deve lop ing  new key sumbols 
w hich  w ill e xp ress and rep re se n t common values to  which most in d iv id u a ls  
and g ro u p s  a s p ire . T h is  can o n ly  be achieved th ro u g h  common e ffo rts  
a t rem aking and re in te rp re t in g  h is to ry .
INLEIDEND
Sommige groepe in h ie rd ie  land beweer dat d it  v o ls tre k  sinneloos is om 
te  p ra a t: Niemand lu is te r  w e rk lik  nie en die en igste  taal wat o ë n skyn lik
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verstaan  w o rd , is d ie taal van geweld. A n d e r groepe het nog nie eens 
die p u n t van openheid v i r  m oontlike kommunikasie b e re ik  nie. Hulle be- 
raadslaag en redeneer nog oor die vraag of die gesprek w e rk lik  noods- 
aak lik  is en o f d it  enige ko n s tru k tie w e  doel sou kon d ien . A n d e r weer, 
meen da t d it  te  laat is om te p ra a t; dat die s ituasie  in die land reeds so 
v e r heen is da t gesprek geen enkele sin meer het n ie. Van die kant van 
die b u ite la n d  het die onw il om te  p ra a t, in die vorm  van sanksies en 
b o iko tte , 'n e iesoortige  tip e  van gesp rek  gew ord. Hoe die m oontlikhede 
v ir  en van d ie  gesprek ookal gesien w ord , d it  het d u id e lik  geword dat 
gesprek en kommunikasie modewoorde in 'n "gepo la riseerde  samelewing" 
geword het.
Met po larisasie  w ord iets meer bedoel as b loot net d ie fe it  da t daar groepe 
is wat hu lle  by  teenoorgeste lde pole b e v in d . Die ve rskyn se l wat as 
po larisasie  g e tipe e r w ord , sny deur al die v e rs k ille  heen wat in die 
S u id -A frik a a n s e  samelewing aange tre f w ord . Met po larisasie  w ord  bedoel 
dat groepe en in d iv id u e  ten opsig te  van die bestaande en toekom stige 
samelewingsbestel in die RSA su lke  rad ikaa l u iteenlopende standpun te  
hu ld ig  da t d it  onm oontlik skyn  te wees om enige gem eenskaplike g rond  
te  v in d  wat as u itg a n g sp u n t v i r  'n gesprek oor d ie  sake kan d ien . Nie 
slegs w ord  die potensiële gespreksgenoot by voorbaat g e ke ur n ie , maar 
die gesp rek met die onders teuners  van sodanige gespreksgenoot w ord ook 
al beoordeel teen die a g te rg ro n d  van die vraag  hoeveel ge loofw aard ighe id  
daar d e u r 'n d e rg e like  o p trede  aan die s ta n dp u n t van die teenstander 
geheg sal w o rd . Die vrees dat d ie  spelreëls d e u r die opponent bepaal 
sal w ord  en dat die gesprek dan o n h e rro e p lik  die saak van die opponent 
sal d ie n , skyn  by meeste m oontlike deelnemers 'n baie s te rk  rol te  speel. 
So vrees die opponente van die s ta tus quo dat hu lle  to t  lakeie van die 
bestaande o rde  gemaak sal w ord indien hu lle  to t die gesprek  toe tree , 
te rw y l diegene wat die mag b inne die bestaande o rde  beheers op hulle  
b e u rt van mening is da t hu lle  ten alle koste moet waak dat hu lle  op 
sleeptou geneem w ord d e u r mense wat alleen maar die om verw erp ing  van 
die bestaande orde beoog.
Ook tussen sw art en w it geld h ie rd ie  toedrag  van sake. En h ie rd ie  
po larisasie  sny op sy b e u rt weer d e u r haas alle fase tte  van die Su id- 
A frika a n se  samelewing heen. Die b e la ng rike  vraag  is n a tu u r lik :  Kan 
mense mekaar w e rk lik  ve rstaan  en w a tte r m oontlikhede to t gesp rek be­
staan daar in 'n samelewing waarin  die o n d erlin g e  ve rho u d in g e  al hoe
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s te rk e r  gekenm erk w ord d e u r w at genoem sou kon w ord d ie  "d ia loog de r 
m is v e rs ta n d e ".
ARGUMENT
D it is d ie  doel van h ie rd ie  a r t ik e l om na enkele fase tte  van die 
m oontlikhede  en b e p erk in g e  van kommunikasie tussen v e rs k ille n d e  
paradigm as in 'n  s itu a s ie  van "p o la risa s ie " te  k y k .  V ir  h ie rd ie  doel sou 
d ie  alledaagse e rv a r in g  van d ie  m oontlikhede v i r  g esp rek as v e r tre k p u n t 
geneem kon w o rd . Wanneer rasionele g e sp re k  met die oog op 
k o n flik o p lo s s in g  aangewend w o rd , is d it  n a tu u r lik  'n meer ge so fis tike e rde  
aanw ending van g e sp re k  as komm unikasiem iddel as wanneer d it  in die 
gewone omgang voorkom . Die fundam entele  v raag  w at e in t lik  in d ie  tema 
van h ie rd ie  a r t ik e l ve ro n d e rs te l is , is eenvoud ig :
Is daa r in 'n  s ituasie  van po larisasie  nog sp rake  van 
ge sp reksm oon tlikhede  tussen v e rs k ille n d e  groepe al dan nie?
Met die g e b ru ik  van die b e g rip  "p o la risa s ie " het 'n bepaalde v is ie  op die 
s ituas ie  in die land ongem erk d ie  taal b in n eg e s lu ip . Die dilemma van die 
s k ry w e r  is d a t ’n bepaalde term  g e b ru ik  moet w ord  te r  b e s k ry w in g  van 
'n  saak, te rw y l d i t  d ie  bedoeling van die a r t ik e l is om ju is  h ie rd ie  
b e teken is inhoud  van die b e g rip  e rn s tig  te  bevraag teken  en a f te  w ys. 
Die rede v ir  d ie a fw ys in g  van die b e g rip  is da t die b e g rip  sodanig e r f l ik  
belas is met 'n beteken isnuanse wat aan die f is ik a  ontleen is da t d it  e in t lik  
o n b ru ik b a a r is v i r  die doel van h ie rd ie  betoog. Polarisasie ve ro n d e rs te l 
gangbaar d ie  o n ve rso e n likhe id  en die onversoenbaarhe id  van 
teenoorm ekaar staande pole. Die alledaagse sp ra a k g e b ru ik  het reeds 
h ie rd ie  betekenis  van die term  in die w oordbeteken is  in g e dra . Die 
w o o rd g e b ru ik  is d ie  resu lta a t van die im plem entering  van 'n meer 
g e so fis tik e e rd e  en d e u r die w etenskap be ïnvloede ta a lg e b ru ik  waarin  die 
sg . "pola risasiem ode l" g e b ru ik  w ord  as 'n b e s k ry w in g s - o f v e rk la r in g s -  
model van 'n bepaalde toedrag  van sake in die samelewing. D it is 
v e rg e ly k b a a r met d ie  "k o n flik m o d e l" wat ook d ikw e ls aangewend w ord 
ten  einde tee ns te llin g e  in die samelewing te  b e s k ry f en op die sp its  te 
d r y f .  So 'n model voorsien  dan ’n hele w oordeskat met behulp  waarvan 
b e s k ry w in g s  van d ie  w e rk lik h e id  gemaak w ord . Die model w ord so alge- 
meen g e b ru ik  dat d it  algaande eenvoudig met die w e rk lik h e id  wat d it  
o n d e r w oorde w il b r in g , g e i'den tifisee r w o rd . Die ke rn b e te ke n is  wat in
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h ie rd ie  b e g rip  v e rs k u il iê, is die gedagte van " in ko m m en su ra b ilite it" of 
rad ika le  en to ta le  o n ve rsoenbaarhe id .
Wanneer die b e g rip  "po la risa s ie " te r  aandu id ing  van die gespanne situasie  
wat daar tussen v e rs k ille n d e  groepe in die RSA to t stand gekom het, 
g e b ru ik  w o rd , help d it  ons nie om w e rk lik  die s ituasie  in ons samelewing 
d eeg lik  te  b e g ry p  nie. Meer nog: Die aanwending van h ie rd ie  model 
verdoesel ju is  die gespreksm oontlikhede wat daar wel in die samelewing 
bestaan. Die s te llin g  kan van ve rs k ille n d e  kante be lig  w ord :
Word d ie  v o o ro n d e rs te llin g  aanvaar dat "p o la risa s ie " in d ie  gangbare 
beteken is  van die te rm , kenm erkend is van die S u id -A frika a n se  
samelewing, dan is d it  bykans v o o r-d ie -h a n d -lig g e n d  dat ware gesprek 
en kommunikasie haas u itg e s lu it is . D it hoef e g te r nie die geval te  wees 
n ie . Die b e la n g rik s te  rede wat v i r  h ie rd ie  s ta n d p u n t aangevoer sou kon 
w o rd , is die s te llin g  da t die twee pole wat geag w ord  teenoor mekaar te 
s taan, ideologies v a n u it d iese lfde  bron gevoed w ord en daarom fu n d a - 
menteel d iese lfde  taal p raa t (v e rg e ly k  Botha, 1983:249 e . v . ) .  Die bron 
van die po la risas ie  is in die geval van sowel die paradigmas w aarin 
k u ltu re le , e tn iese o f g roeps- id e n tite itsb e ho u d  ten  alle koste voorop ge- 
ste l w o rd , asook in die geval van die paradigmas w aarin  daar massale 
ve rs e t daarteen aangeteken w o rd , presies d iese lfde . D it is 'n  kwessie 
van v in k e l en ko lja nd e r, die een is soos d ie  ander. D it gaan in wese om 
twee ideologieë wat op d iese lfde  w orte l stam. Beide v e rs k a f 'n  valse en 
ve rw ro n g e  beeld van d ie  w e rk lik h e id . In  h ie rd ie  stadium  is d i t  noods- 
aa k lik  om twee vooropm erkings te  maak:
Eerstens sal d it  u ite ra a rd  m oeilik wees om g e ly k ty d ig  vo l te  hou dat daar 
nie so iets soos "p o la risa s ie " bestaan nie en ook ( la te r )  d ie  argum ent te  
o n tw ikke l da t ideologiee mekaar in beginsel u its lu it  en da t g esp rek tussen 
ideologieë onm oontlik  sou wees. D it is dus noodsaaklik om te  e rken  dat 
se lfs in d ie  mees skeef g e tro k k e  vis ies op die w e rk lik h e id  daar nog steeds 
voldoende gem eenskaplike g ronde  bestaan op g ro n d  waarvan 'n  gesprek 
(n ie  noodw endig kommunikasie o f konsensus) m oontlik  sou wees. 
Tweedens moet in gedagte gehou w ord  d a t een d is to rs ie  van die w e rk ­
lik h e id  d ikw e ls 'n ander oproep en so dus d ikw e ls  keersye van d iese lfde  
m unt is.
D it is eers m oontlik  om die w e rk in g  van h ie rd ie  "va lse  bew ussyn" te  kan 
b e g ry p  wanneer die wyse waarop idees en v o o rs te llin g e  in d ie  algemeen
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in d ie w e rk likh e id sb e e ld  fu n k s io n e e r, b e g ry p  w o rd . D it is nodig om ag te r 
d ie  d is to rs ie  en m isle id ing  te  soek na die o o rs p ro n k lik e  ro l w at idees en 
simbole in d ie  m enslike lewe speel (R ico eu r, 1984:134). Daar w ord dus 
k o r t l ik s  g e k y k  na die te rm  "parad igm a" en 'n aantal ve rw an te  w isselterm e.
SKEMAS, RAAMWERKE, KATEGORIEë EN PARADIGMAS
Die te rm  "parad igm as" is in die sen tra le  tema van die 
1988-S tokerles ingreeks taam lik los en o n g ekw a lifise e rd  aangewend. Binne 
die kon teks van d ie  tema kan d it  du i op enige tip e  van 
ve rw ys ing s ra a m w e rk , he tsy k u ltu re e l, po litie s  o f anders ins  wat b inne die 
S u id -A f rikaanse  samelewingsopset bestaan. Die te rm , wat u it  die 
w e tenskapsfiloso fiese  debatte  van die se s tig e r- en se w en tige rja re  wegge- 
loop het en tans ora l kop u its te e k , b r in g  n a tu u r lik  'n hele lad ing 
filoso fiese  bagasie saam wat nie noodwendig b e v o rd e r lik  is v i r  die v e r-  
staan van d ie tema o nder b e sp re k in g  n ie. Tog is d it  noodsaaklik om 'n 
mate van o rde  in die aanwending van die ve rske id e n h e id  van begrippe  
aan te  b r in g  ten einde so ko n s is te n t m oontlik  met d ie  b e g rip p e  om te 
gaan. T .S . Kuhn (1973:174-175) het d ie  b e g rip  o o rs p ro n k lik  g e b ru ik  
(en daar w ord  een van d ie  m inste aanvegbare  o m skryw inge  u it  d ie ta lle  
w at hy  gee gek ies) te r  aandu id ing  van un ive rse e l herkende  w e tenskap like  
p restas ies  wat v i r  'n ty d  lank aan d ie  gemeenskap van 
w etenskapsbeoefenaars m odelprob leem ste llings en -op loss ings v e rs k a f. In 
sy a a n van k like  v is ie  h u ld ig  hy 'n  o p v a tt in g  van 'n  paradigm a w aarin  hy 
d r ie  betekenisnuanses aan die b e g rip  heg:
• Die e e rs te  fo ku s  val op d ie  rol van d ie  gemeenskap w at d ie  paradigma 
aanhang. ("P arad igm a" in sosiologiese s in . )
• Tweedens lig  hy  d ie  eksem plariese voorbeelde u it  wat 
p rob leem ste llings  en op lossings aan d ie  aanhangers v e rs k a f. H ier 
w ord  bedoel "parad igm a" as k o n s tru k s ie  o f a rte fa k .
• Derdens fokus hy  op d ie  m etafisiese ste l o o rtu ig in g s  w at d e u r die 
gemeenskap van geleerdes aangehang w o rd . ("P arad igm a" in 
m etafisiese s in .)
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Aalle v e rd e re  o n tw ik k e lin g s  van sy v is ie  op paradigmas in die wetenskap 
w ord  v i r  die doeleindes van h ie rd ie  betoog b u ite  reken ing  gelaat. Die 
oo rd rag  van h ie rd ie  term  u it die w etenskapsfilosofiese debat na a lle rle i 
ander te rre in e  van die samelewing is nie onproblem aties nie, eenvoudig 
omdat d ie  g e b ru ik  van die term  "parad igm a" d e u r Kuhn p rim e r bestem 
is as tegniese term  om die geskiedenis van die w etenskap b e te r te  v e r-  
staan, te rw y l die aanwending van h ie rd ie  b e g rip  in ander kon tekste  on- 
voldoende reken ing  hou met die v e rs k ille  tussen wetenskap en ander 
ko n teks te . H ier w ord die b e g rip  g e b ru ik  b inne die konteks van 'n analise 
van die S u id -A frik a a n s e  samelewing en w ord d it  omgebuig en aangewend 
om te du i op ve rs k ille n d e  denkraam w erke of k u ltu re le  en po litiese 
verw ys ingsraam w erke .
Resente o n tw ikke lin g e  in die kognitiew e psigo log ie  maak g e b ru ik  van 
sogenaamde "ske m a ta "-te o rie  ten einde die samehang van h ie rd ie  g ro te r  
kenniskom plekse aan te  d u i . 2 H ierd ie  skemata is nie slegs kenm erkend 
van die k e n n is s tru k tu u r  van die in d iv id u  n ie, maar ook van die 
samelewing en w ord  in die taal van die b e tro kke  samelewing to t u it-  
d ru k k in g  g e b rin g  (A rb ib  t  Hesse, 1986:130). So s te rk  funks ion e e r 
h ie rd ie  skemata da t d ie k r i t ic i  van die sosiale s tru k tu re  en die dominante 
k u ltu re le  skemata o f paradigmas onve rm yd e lik  self ook u itge lew er is aan 
d ie  taal van die ideologie van die dominante denkraam w erk (A rb ib  & 
Hesse, 1986:131).
Die in te lle k tu e le  omgewing waarin  mense opgroei en gevorm  w o rd , s lu it  
k u ltu re le  o o rtu ig in g s , taa l, aanvaarde teorieë , fe ite  en gebeure in , wat 
n in te lle k tu e le  klimaat daarste l w aarbinne sekere denkbeelde wel to t 
o n tw ik k e lin g  kom en ander weer n ie. Sodanige in te lle k tu e le  klimaat
n Skema is georganiseerde s tru k tu re  van ste reo tip iese  kennis gevorm  
d e u r die gem eenskaplike elemente u it  n reeks gebeure  o f situasies 
te  a b s tra h e e r. D it is n d a ta s tru k tu u r  met behulp  waarvan algemene 
konsepte in die geheue gestoor w ord . Daar bestaan skemata wat ons 
kennis aangaande a lle rle i konsepte v o o rs te l, soos byvoorbee ld  voo r- 
w erpe , s ituas ies , gebeure en konsekwensies van gebeure, handelinge 
en konsekwensies van handelinge (E ysenck, 1984:321 e . v . ) .
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fu n k s io n e e r dus as n ekologiese n is . H ie rd ie  konseptuele ekologie s lu it 
'n  dinamiese in te ra ks ie  in tussen 'n persoon se k e n n is s tru k tu re  en die 
in te lle k tu e le  klim aat w aarb inne hy lewe (Hewson, 1985:154). H ie rde u r 
kom d ie basiese konsepte to t stand wat u it  die e rv a r in g  o n tw ikke l en 
h ie rd ie  e rv a r in g  v in d  plaas b inne  d ie  konteks van k u ltu re le  
v o o ro n d e rs te llin g s . Die wyse waarop die sosiale w e rk lik h e id  d e u r die 
p e rs p e k tie f van 'n k u ltu u r  g e d e fin ie e r w o rd , a ffe k te e r die v is ie  op fe ite  
en gebeure  in d ie  w êreld  (L a k o ff and Johnson, 1980:185).
In die konteks ly k  d it  my meer v ru g b a a r om d ie be teken is inhoud  van die 
b e g rip  "parad igm a" e e rde r te  verstaan  as "w ëre ld b e e ld " o f as 
"w ê re ld b e s k o u in g " . McNamara (1980:17) se d e fin ië r in g  van 'n "w o rld  
p ic tu re "  is b ru ik b a a r in h ie rd ie  v e rb a n d . Hy g e b ru ik  beide 
w êre ldbeskou ing  en w ê re ld v is ie  as 'n om vattende v is ie  op die w e rk lik h e id ; 
'n  konseptue le  raam werk in term e waarvan die w e rk lik h e id  g e ïn te rp re te e r 
w o rd .
In die k a ra k te r is t ie k e  kenm erke van 'n w ére ldbeskou ing  ta b e lle e r hy o .a . 
d ie  aanwesigheid van 'n  s le u te ls te llin g  of "se t o f key p ro p o s itio n s " wat 
in die reel die geaardheid van vo o ro n d e rs te llin g s  het en w at d e u r die 
aanhangers van 'n bepaalde w e rk likh e id sb e e ld  gesien w ord  as basiese 
s te llin g s  aangaande d ie  w e rk lik h e id  (McNamara, 1980:21).
Toegepas op d ie  tema o n d er b e sp re k in g  w ord  "parad igm a" gesien as 
daa rd ie  ste l fundam entele  o o rtu ig in g s  w at 'n  g roep  mense h u ld ig  m .b . t .  
d ie  aard  van d ie  S u id -A fr ik a a n s e  sam elew ingsbeste l. Baie eenvoudig  ge- 
s te l is d ie  paradigm a d ie " b r i l ”  w a a rd e u r 'n  g roep  o f e n ke lin g  na die 
S u id -A fr ik a a n s  samelewingsopset k y k . So 'n  paradigm a hoef nie nood- 
w endig  ’n p o litie k e  v is ie  te  ve rw oord  n ie. Die probleem  ontstaan e g te r 
w anneer een bepaalde fase t van d ie  samelewing, soos byvoorbee ld  
e tn is ite it  o f p o litie k e  a fs o n d e rlikh e id  d ie  p rim ëre  fo ku s  van d ie paradigma 
w o rd . Die probleem  in d ie  RSA is d ie  fe it  d a t d ie  alom teenwoordige 
p o lit is e r in g  van d ie samelewing derm ate d ie  k y k  op d ie  aard  van d ie  on- 
d e rlin g e  ve rh o u d in g e  tussen v e rs k ille n d e  k u ltu re le  raamwerke 
de te rm in ee r, da t d it  nie anders as in term e van "p o la risa s ie ” b e s k ry f 
kan w o rd  nie en dan w ord  d ie  idee van "p o litie se  p o la risas ie " ingelees in 
alle a n d er g ro e p sve rho u d in g e .
Die meeste mense h u ld ig  nie slegs een raam w erk o f paradigm a nie en 
w ys ig  dan ook in d ie  loop van hu lle  lewe d ie  skemas waarmee hu lle  na
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die w e rk lik h e id  k y k . Polarisasie en ideo log isering  v in d  plaas w anneer n 
skema wat v i r  n b eperk te  fase t van d ie  m enslike lewe o n tw ikke l is en 
diens moet doen, so w yd toegepas w ord  da t d it  aan leid ing gee to t 
rë ifika s ie  van die bepaalde skema. Die sleutelsim bool o f m etafoor w at binne 
die b e p erk te  skema moes diens doen, raak ve rs le te  en v e rd in g lik  as ge- 
vo lg  van die proses.
PO LARISASIE, POLITISERING EN IDEOLOGISERING
Ricoeur b r in g  ideologie in ve rband  met d ie  fe it  d a t e lke sosiale groep 
noodsaaklike rw ys 'n selfbeeld vorm . Ideologieë vertoon  volgens R icoeur 
ve rs k ille n d e  k a ra k te r tre k k e , w aaronder d ie  ve re e n vo u d ig in g  en 
skem atisering  van die w e rk lik h e id . Ideologie is 'n  s if  en kode w at nie 
slegs 'n  s inoptiese v is ie  van die g roep , maar ook van d ie geskiedenis en 
u ite in d e lik  ins tans ie  van die w êreld v e rs k a f. D it is e g te r m oontlik  dat 
haas en ig ie ts  ideologie kan w ord. Ju is  die transfo rm asie  van n sisteem 
van denke oo r die w e rk lik h e id  to t  'n  geloofsisteem  is volgens E llu l, 
ideologie. D it het onder meer to t  gevolg " th a t deception th a t leads us to t 
take the  p ic tu re  fo r  the  re a lity , the  m irro r  image fo r  the  o r ig in a l"  
(R ico eu r, 1984: 139. R icoeur maak d ie s te llin g  na aan le id ing  van Marx 
se v is ie  op ideo log ie ).
Die b e la n g rik e  vraag  w at h ie rd ie  s te llin g  oproep, is u ite ra a rd  o f d it  in 
die benaming "po la risa s ie " gaan om n reële toedrag  van sake en of die 
benaming o f model w e d e rre g te lik  aan die w e rk lik h e id  o p g ed rin g  w ord . 
Ek meen d a t laasgenoemde die geval is.
Die d e nkraam w erk, w aarb inne  d it  m oontlik  gew ord het da t d ie idee van 
po la risasie  to t  o n tw ik k e lin g  gekom he t, fu n ks io n e e r nie slegs op d ie  v lak  
van d ie  ailedaagse en vo o rw e tenskap like  "common sense" ve rw oo rd in g  van 
die w e rk lik h e id  n ie, maar het reeds sowel in die p o litie k  as in die we- 
tenskap  die s ta tus  van 'n  model v e rw e rf in  term e waarvan die hele sosiale 
w e rk lik h e id  en o p trede  van mense d a a rin , geVnterpre teer w o rd . H ierd ie  
model lei o n h e rro e p lik  to t  d ie  v e rw rin g in g  en ve rte k e n in g  van die sosiale 
w e rk lik h e id , w e rk  valse p rob leem ste llings in d ie  hand en staan n v e r-  
antw oorde g e sp re k  en kommunikasie in die weg.
Die ke rn  van h ie rd ie  model is 'n m etafoor w at 'n  fou tiew e  fokus in die 
hand w e rk  en ju is  in sy oorspanne en ske e fge tro kke  gedaante aanleid ing 
daartoe  gee d a t kom p leks ite it en nuanse b u ite  p e rs p e k tie f ve rd w y n . Die 
wyse w aarop d ie  b e g rip p e , "a p a rth e id "  en " in te g ra s ie "  in d ie  denkraam -
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w e rk  van d ie meeste S u id -A fr ik a n e rs  fu n ks io n e e r was m ede-aandadig aan 
d ie  o n tw ik k e lin g  van 'n k u ltu re le  en in te lle k tu e le  klim aat w aarb inne ge­
s p re k , ko n tak  en kommunikasie g e rin g g e s k a t is.
DIE POLARISASIESINDROOM
Die te rm  "p o la r is a s ie ", te r  aandu id ing  van d ie  gespanne ve rh o u d in g e  wat 
daa r ve ra l tussen ekstrem e groepe in d ie  land o n tw ikke l h e t, het onder 
andere  d e u r die toedoen van die kommunikasiemedia bykans 'n h u is - 
h oude like  w oord gew ord . Die re ik w y d te  van d ie  b e g rip  is m oeilik te  pe il. 
D it w ord  sonder veel o n derske id ingsverm oë  te  pas en onpas aangewend 
om d ie  mees w yd  u iteen lopende s ta n d p u n te v e rs k ille , m en in g sve rsk ille , 
m isvers tande  en k o n flik te  tussen v e rs k ille n d e  be langegroeperinge  aan te 
d u i.
Op d ie  p u n t w ord  met Degenaar (1987) saamgestem dat ons almal die 
s la g o ffe rs  gew ord het van d ie  "p o la risa s ie s in d ro o m ". Die sindroom  gee 
aan le id ing  to t  die v e rw r in g in g  van ons denke oor d ie  lands ituas ie  en lei 
o n h e rro e p lik  to t d ie  b e p e rk in g  van ons denke oor die v e rs k ille n d e  opsies 
w at m oontlik  gevo lg  sou kon w o rd . Degenaar betoog dat die 
polarisasiem odel w at sowel d e u r d ie  b lanke  m aghebbers en die sw art 
rew olus ionêr g e b ru ik  w o rd , 'n bekende s tra te g ie  is w at d e u r sowel lin ks  
en regs g e b ru ik  w ord  en da t h ie rd ie  model om 'n ve rske id e n h e id  van 
redes, w aaronder die vo lgende v e rw e rp  moet w ord.
• Eerstens is d it  simptomaties van d e n k lu ih e id . D it ve reenvoud ig  
s ituasies ten einde d it  v i r  eie gewin te  d ram atiseer. D aardeur word 
fe ite ,  a rgum ente , nuanses en kom p leks ite ite  g e ïg no re e r.
• Tweedens w ord  d e u r die aanwending van h ie rd ie  model die 
fra g m e n ta ris e rin g  van sowel d ie  b lanke  as die sw a rt p o litie k  in die 
land v e rb e rg .
• Derdens ig n o re e r die polarisasiem odel d ie w e rk lik h e id  van 'n 
m iddeposisie tussen die ste llingnam es van die p o litie k e  b ew indvoer- 
de rs  en die opponente d aarvan .
Degenaar beweer dat d ie  idee van d ie  eenheid van d ie  o n d e rd ru k k e r  aan 
die een kan t en d ie  eenheid van die o n d e rd ru k te  aan d ie  a nder kan t
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"m itie s" is en d e u r die fe ite  w eerspreek w ord. Die sindroom  b rin g  mee 
dat e lke  op trede  van welke g ro e p e rin g  ook al b inneslands by  voorbaat 
in een van die twee pole geka tegoriseer w ord. Word daar gesprek gevoer 
met k r i t ic i  van die reg e rin g  o f groepe wat ’n a lte rna tiew e  po litieke  bestel 
vo o rs te l, w ord die onderhandelaars al spoedig ka tegories met die s tand- 
pun te  van ’n d e rg e like  groep saamgebondel en e ffe k tie f verdag  gemaak 
en u it  die onderhandelingsprosesse u itg eska ke l. In omgekeerde sin , 
ve roo rdeel ta lle  f ig u re , groepe en regerings  in die bu ite land  enige op ­
tred e  w at en igsins die in d ru k  sou kon wek dat d a a ru it sim patie v i r  die 
b e le id s r ig tin g s  van die reg e rin g  afgelei sou kon w o rd . T o t sover 
Degenaar se analise.
H ie rd ie  po larisasiesindroom  is in die hand gew erk d e u r die wyse waarop 
vera l in die skemata van die oorwegend A fr ik a a n s ta lig e  k u ltu re le  en 
po litiese  denkraam w erk omgegaan is met die beg rip p e  "a p a rth e id "  en 
" in te g ra s ie " .
VERSLETE METAFORE
K yk ’n mens na die arsenaal van metafore waarmee by  name die A fr ik a n e r  
hom in die afgelope halfeeu of meer bedien het ten einde die w e rk lik h e id  
van m u lt ik u ltu re le  ve rho u d in g e  onder woorde te b r in g , dan is die 
oordad ige  re to r ie k  gem aklik te  ru b r is e e r in twee m eka a r-u its lu ite nd e  
paradigm as: n l. "a p a rth e id "  en " in te g ra s ie " . In d ie  A fr ik a n e r  se 
k u ltu u re to s  sedert die einde van die negentiede eeu, het ge le ide lik  ’n 
b enadering  gegroei w aarin die eie h is to riese  e rv a rin g e  onder die mag van 
d ie  B r its e  im perialism e, as paradigm atiese e rv a r in g  geneem is in terme 
waarvan die h is to riese  p lek en aspirasies van ander k u ltu u rg ro e p e rin g e  
beoordeel is. So het die beleid van po litieke  a fso nd e rlike  o n tw ik k e lin g  
gegroe i as p o litie ke  vorm gew ing van h ie rd ie  p e rs p e k tie f: V ir  die 
A fr ik a n e r  was p o litie ke  en k u ltu re le  id e n tite it  en -v ry h e id  'n onve rh a n - 
de lbare  g ro o th e id . Op g rond  daarvan is daar geredeneer dat h ie rd ie  
selfde p e rs p e k tie f, d iese lfde  ideaal, ook v ir  ander groepe in die land moes 
ge ld . So va n se lfsp rekend  was h ie rd ie  aanname da t ta lle  met g ro o t skok 
to t d ie  o n td e kk in g  gekom het dat h ie rd ie  p e rs p e k tie f - h ie rd ie  
eksem plariese e rv a r in g  as u w il - nie net so gem aklik d e u r ander groepe 
in die land as verlossende p e rs p e k tie f aanvaar is nie. Kennelik was en 
is hu lle  belewing van die re a lite it van in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e  nie
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sinoniem met d ie  van die A fr ik a n e r  nie. D it is so asof die 
"k u ltu u rp a ra d ig m a " v i r  die vers taan  van in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e  wat 
d ie  A fr ik a n e rs  met verloop  van ty d  gesanksioneer he t, e rn s tig e  
"anom alieë" op lew er wanneer d it  as werkm odel aangebied w ord  v i r  ander 
g ro e p e rin g e  in h ie rd ie  land. Die sw art vo lke  het ju is  die A fr ik a n e r  se 
aandrang  op behoud en b e v o rd e rin g  van hu lle  onderske ie  ta le  en k u ltu re , 
tesame met hu lle  o n d e rg e sk ik te  p o litie ke  posisie e rv a a r as 'n meganisme 
to t  b e p e rk in g  op en s tru ik e lb lo k  v i r  hu lle  ekonomiese en 
b e ska w ing svo o ru itg a n g  (Coetzee, 1981).
Die wyse waarop n a tu u r lik e  g ro e p s v e rs k ille  in k ru is k u ltu re le  kon tak  die 
g ro n d s to f gew ord  het v i r  ideologiesgelade persepsies, het by  die 
A fr ik a n e r  h is to rie s  die in d ru k  v e rs te rk  dat die m etafoor van "a p a rth e id "  
m eer pas lik  sou wees om d ie aard van in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e  te  t ip e e r 
as enige a nder m etafoor w aarin  die element van gem eenskaplikhe id  op die 
vo o rg ro n d  sou staan. Daarom dan ook da t d ie  m etafore van "k o n ta k "  en 
"kom m unikasie" nog a ltyd  e r f l ik  belas was met d ie  negatiewe 
bybe te ke n isse  van " in te g ra s ie " .
Die teenoorm ekaars te lling  van h ie rd ie  twee b e g rip p e  is u itg ed ie n  en strem  
'n  g e sp re k  oo r in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e  e e rd e r as om d it  te b e vo rd e r. 
Beide b e g rip p e  is sodanig e r f l ik  belas da t hu lle  v i r  fa tso en like  g e b ru ik  
in  'n  oop g e sp re k  nie meer b ru ik b a a r  is n ie . Die e r f l ik e  be la s tin g  bestaan 
d a a rin  da t d ie  te rm e p rim ê r ’n "ra s s e "-k o n n o ta s ie  h e t, w at d it  v i r  gesp rek 
o o r in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e  o n b ru ik b a a r maak. Tweedens im pliseer 
d ie  b e g rip  " in te g ra s ie "  da t een o f a nder van d ie  g ro e p e rin g e  wat in die 
proses van " in te g ra s ie ” b e tro k k e  is , noodw endig to t  ondergang  gedoem 
is en in d ie  proses ondergraw e sal w o rd . Sonder u its o n d e rin g  w ord  
h ie rd ie  o n d e rg a n g sve rw a g tin g  ten o p s ig te  van d ie  A fr ik a n e rv o lk  gekoe- 
s te r .  Coetzee (1981:19) se s te llin g  da t a g te r d ie  denkw êre ld  van die 
g e b ru ik e r  van d ie  w oord " in te g ra s ie "  'n  s ta rre , geslo te  v o lk s o p v a ttin g  
s k u il,  is v e rh e ld e re n d  op h ie rd ie  p u n t.  T aa lku n d ig  is d ie  b e g rip  
" in te g ra s ie "  'n  im peria lis tiese  w oord w at d ie  be teken is  o f d ie  b ru ik -  
baa rhe id  van die b e g rip p e  "k o n ta k "  en "a a n ra k in g " op d ie  v la k  van die 
vo lkere lew e o p s lu rp  en o n tken  (Coetzee, 1981:19).
Die paradigmas "a p a rth e id "  en " in te g ra s ie "  is u itged ien  as gesoek w ord  
na 'n gesprekbas is  v i r  in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e . D it moet dus onder 
oë gesien w ord  da t d ie twee beelde daartoe meegewerk het da t daa r 'n
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konseptuele ekologie (Tou lm in , 1972) to t stand gekom het waarin  g e sp rek, 
kon tak  en kommunikasie ge d iskw a lifise e r w o rd , te rw y l n premie op a f- 
s tand , a fso nd e rlikh e id  en aparthe id  geplaas is.
D it is dus b e la n g rik  om die raam werk van po larisasie  oorboord  te  gooi 
en in d ie  p lek  daarvan te  soek na 'n a lte rna tiew e model wat veel meer 
reg sal laat geskied aan die nuanseringe  en skake rin g e  van k u ltu re e l en 
po litiese  paradigm atiese raamwerke wat wel in S u id -A fr ik a  aange tre f word 
en om dan op g rond  daarvan v e rd e r te  besin oor die m oontlikhede v ir  
g e sp re k . Ju is  die ideologiese komponente w at saamhang met die ekstrem e 
p o litis e r in g  van die samelewing staan kommunikasie in die weg en 
bem oeilik o n d erlin g e  b e g rip  tussen u iteenlopende paradigm as. Binne 
h ie rd ie  konseptuele ekologie w ord  die sam elew ingsproblem atiek by u its te k  
via die polarisasiemodel benader en g e ïn te rp re te e r. D it b ied dan die 
konteks waarin  daar na oplossings gesoek w ord . Die ideo log isering  v in d  
sy neerslag in k o rts lu it in g s  in die w e rk likh e id sb e le w in g , w at ju is  gesprek 
en kommunikasie in die weg staan.
KAR IKATU R E EN STEREOTIEPES: KO RTSLUITING S IN 
WERKLIKHEIDSBELEWING?
Slegs d r ie  van die b e la n g riks te  k u ltu re le  m agsfaktore  wat die p e rs p e k tie f 
op die m oontlikhe id  van gem eenskaplikgedeelde ku ltu u rw a a rd e s  en ge ­
sp rek  in die weg staan, w ord h ie r genoem en dan ve rvo lgens g e ly k ty d ig  
aan die o rde  geste l:
• K o rts lu it in g s  in persepsies
• S te re o tip e rin g
• Isolement
Die geskiedenis van k u ltu re le  isolement in die RSA het die toestand in 
die hand gew erk dat ve rs k ille n d e  k u ltu u rg ro e p e  mekaar to t 'n  hoë mate 
slegs ken op g rond  van die k a rik a tu re  wat hu lle  met verloop van ty d  van 
mekaar gevorm  het. Die k a rik a tu re  en stereotiepes het meestal een of 
ander raa kv la k  met die w e rk lik h e id  se lf, maar is meestal o o rtro k k e  en 
oorspanne persepsies van g roepskenm erke soos d it  b inne die 
ve rw ys ingsraam w erk  van die waarnemende g roep  g e ko ns tru e e r is. H ierd ie
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v e rw ys ing sra a m w e rk  dien as 'n ko llektiew e f i l t e r  met behulp  waarvan die 
o p tre d e  van die ander g roep  perseptuee l en konseptueel georden w ord. 
D it is v o o r-d ie -h a n d -lig g e n d  dat d it  a llerm ins w e rk lik h e id s g e tro u  is o f 
kan wees, maar d ie  k rag  van d e rg e like  s te re o tip e  v o o rs te llin g e  kan in 
d ie  proses van in te rk u ltu re le  v e rk e e r nie o n d e rska t w ord  n ie. Enige 
g roep  w at in die groe i van 'n nasionale eenhe idstrew e, w aarin  ook ruim te 
is v ir  d ie  e rke n n in g  van die unieke m u lt ik u ltu re le  ve rske id e n h e id , wil 
bem iddel, sal d a a d w e rk lik  moet w erk  aan die a fb reek van s te re o tip e , 
groepsgebonde vooroordele  wat groepe o n d e rlin g  van mekaar h u ld ig . In 
h ie rd ie  proses sou die ope g e sp rek 'n ka rd ina le  rol kon speel, m its die 
w isse lw e rk in g  tussen paradigmas kan dien to t w edersydse b e v ry d in g . 
D ie gesprek w ord  e g te r g e k o rtw ie k  ju is  d e u r die k o rts lu tin g  in 
w e rk lik h e id sb e le w in g  tussen die onderske ie  groepe wat potensië le  deel- 
nemers aan d ie  gesp rek  sou kon wees. M iskien het h ie rd ie  k o rts lu it in g  
in w e rk likh e id sb e lew in g e  nog op die mees aku te  wyse to t u itd ru k k in g  
gekom in d ie  twee rad ikaa l teenoorm ekaarstaande C h r is te lik e  persepsies, 
naamlik d ie  "K a iro sd o ku m en t" en die ouer N . G . K e rkb e le id s tu k  "Ras, vo lk  
en nasie".
Die K a irosdokum ent v e rk la a r  onomwonde dat die S u id -A frik a a n s e  
sam e lew ingsw erk likhe id  u it  twee hoo fkategorieë  bestaan, "o n d e rd ru k k e rs "  
en ' o n d e rd ru k te s " . T o t op ’n sekere hoogte is die dokum ent p ro to tip e  
van ’n bepaalde persepsie  van die S u id -A fr ik a a n s e  w e rk lik h e id .
Die dokum ent v e rs e t hom dan ook d rasties  teen, wat genoem w ord  die 
sogenaamde "s taa ts te o lo g ie " en die "k e rk te o lo g ie '' met hu lle  sanks ione ring  
van die samelewing wat reg s tre e ks  die resu lta a t is van ’n sam elew ingsvisie 
w aarin  d ie  komponente van " ra s " ,  "v o lk "  en "nas ie " to t p rim o rd ia le  u it-  
g a n g sp u n t v e rk la a r  is. Plaas 'n mens nou v ir  'n oom blik die ouer 
N . G . K e rk b e le id s tu k  "Ras, v o lk  en nasie" langs h ie rd ie  dokum ent, dan 
is d it  d u id e lik  da t h ie r nou twee sistem atiese ( re - )k o n s tru k s ie s  naas 
m ekaar staan; re k o n s tru k s ie s  wat e lk  v a n u it eie h is to rie se  en re lig ieuse 
p e rs p e k tie f g e fo rm u lee r is en mekaar u its lu it .  Tog h e rb e rg  elk van 
h ie rd ie  twee dokum ente s te rk  g e po litisee rde  v is ies op die S u id -A fr ik a a n s e  
sam elew ingsbeste l; g e po litisee rde  vis ies waarin  een p e rs p e k tie f op die 
w e rk lik h e id  s te rk  ge te leskopeer w ord  en o n h e rro e p lik  aan le id ing  gee to t 
'n  d is to rs ie  van d ie  w e rk lik h e id . Word h ie rd ie  p e rspektiew e  as fin a le  
an tw oorde aangebied, dan vo lg  daarop o n h e rro e p lik  v e rs ta r r in g  en gebrek 
aan egte en oop komm unikasie.
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Beide benaderinge  beroep hu lle  op n eie in te rp re ta s ie  van die S k r if  as 
d ie  fin a le  r ig ly n  v i r  die beoordeling van die p o litie ke , k u ltu re le  en 
m agsverhoudinge b inne n p lu ra lis tie se  k u ltu re le  beste l.
Beide benaderinge  sal getoets moet w ord aan die k r ite r iu m  van 
w e rk lik h e id s g e tro u h e id  aan die een ka n t, maar ook aan d ie k r ite r iu m  van 
God se k u ltu u rtra n s e n d e re n d e  openbaring  aan die ander kan t. Enige 
begrensde en perspektiw iese  k y k  op in te rk u ltu re le  ve rhoud inge  sal dus 
reke n in g  moet hou met d it  wat gem eenskaplik is aan alle m enslike e rv a r in g  
en belew ing van die w e rk lik h e id , maar ook oop moet wees v i r  
te m p e r in g /re la tiv e r in g  deur die s t r u k tu u r  van die w e rk lik h e id  se lf en 
d ie  tra n s k u ltu re le  eise wat die openbaring  van God in Sy Woord aan alle 
groepe s te l. H ierd ie  taak van re la tiv e r in g  van die eie k u ltu u r  w ord 
m ak like r w anneer n mens onder die in d ru k  kom van hoe a fh a n k lik  k u ltu re  
van mekaar is.
Die ve ran tw oorde  weg to t in te rk u ltu re le  ve rh o u d in g e  is een w aarin  die 
aksent op d ie  d inge  geplaas w ord  wat groepe in h ie rd ie  land aanmekaar 
b in d  en nie van mekaar skei nie. Op h ie rd ie  p u n t w il ek graag met 
E s te rh u yse ’ saamstem, dat ons mees fundam entele behoefte vandag ju is  
is die fo rm u le rin g  van n konsensus oor daard ie  gem eenskaplike waardes 
op g ro n d  waarvan d it  m oontlik  sou wees om oor vreedsame naasbestaan 
van m u lt ik u ltu re le  g roe p e rin g e  met hu lle  unieke k u ltu u rb e s it  te  kan 
o nderhande l. Word d ie  basis h ie rv o o r e g te r eensyd ig , sonder d ie  in - 
spraak en medeseggenskap van die ander ku ltu u rg e n o te  ge form u lee r, dan 
gee d it  o n h e rro e p lik  daartoe aan le id ing dat die in te rk u ltu re le  gesp rek 
stagneer en dat die groepe - w aaroor die g esprek  onder meer gaan - ju is  
ve rvreem  w ord.
MOONTLIKHEDE VIR GESPREK: F ilosofiese v e rtre k p u n te  
As u itgegaan w ord  van die s ta n d p u n t da t die onderske ie  s tandpun te  oor 
d ie  s ituasie  in h ie rd ie  land to t 'n  hoë mate bepaal w ord  d e u r d ie  filosofiese  
en of lew ensbeskoulike v e rtre k p u n te  van die voors taanders  van die 
onderske ie  s tandpun te  en dat hu lle  v is ie  op die S u id -A fr ik a a n s e  w e rk ­
likh e id  ju is  h ie rd e u r g e s tru k tu re e r  is , dan is die vraag in hoeverre
O ngepubliseerde lesing gehou aan d ie  PU v i r  CHO, 1987.
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h ie rd ie  fundam enteie  v e rtre k p u n te  oop is v i r  k r it ie k  en in h oeverre  ju is  
h ie rd ie  fundam enteel v e rs k ille n d e  v e rtre k p u n te  d ie  fo k u s p u n t v i r  die 
g e sp re k  tussen mekaar u its lu ite n d e  v is ies  kan w o rd . D it is ju is  d ie  ge- 
s p re k  oo r h ie rd ie  meer fundam ente ie  u itg a n g sp u n te  wat op die lang d u u r  
vo o rtg a n g  en meer b e g rip  tussen v e rs k ille n d e  paradigm as m oontlik  maak. 
Hoewel voors taanders  van onderske ie  paradigm as in d iese lfde  w e rk lik h e id  
g e ïn te re sse erd  is , fu n ks io n e e r h ie rd ie  "w e rk lik h e id "  n a tu u r lik  te lke ns  in 
e lkeen van h ie rd ie  paradigm as soos d it  d e u r d ie  paradigm a g e ïn te p re te e r 
w o rd . 'n  Beroep op "d ie  w e rk lik h e id "  o f d ie  " fe ite "  is in 'n sekere  sin 
o o rb o d ig  omdat ju is  d ie  filoso fiese  u itg a n g s p u n te  van d ie  onderske ie  
paradigm as bepaal w at d ie  "w e rk lik h e id "  en w at d ie  " fe ite "  is . H ie rd ie  
s te llin g  roep n a tu u r lik  onm id d e llik  d ie  probleem  van re la tiv ism e  en 
ra d ika le  onversoenbaarhe id  van skemata op.
D it plaas ons vo o r die v raag  o f daar dan tog wel 'n gem eenskaplike basis 
is w aarop in te rk u ltu re le  b e g rip  m oontlik  is . M oontlik  sou ju is  d ie  ge ­
m eenskaplike  b a s ise rva rin g e  van d ie  m enslike lewe, w at u n ive rse e l- 
kenm erkend is v i r  alle k u ltu re , d ie  v e r tre k p u n t behoort te  vorm  v i r  enige 
toekom stige  bestel w aarin  die mosaiekbeeld van d ie  S u id e r-A fr ik a a n s e  
k u ltu u r  geakkommodeer behoort te  w o rd . Die o n td e k k in g  van h ie rd ie  
b a s ise rva rin g e  as gem eenskaplik w ord  e g te r ju is  d e u r die w e rk in g  van 
ideologieë in die weg gestaan. Gewone g esprek  en argum entasie sou ons 
w a a rs k y n lik  'n hele end op weg b r in g  na kom m unikasie, maar ideologieë 
ve roo rsaak v e rs to p p in g  in die komm unikasieproses
Tog moet in gedagte  gehou w ord da t 'n  beroep op d ie  rede en die logiese 
argum entasieverm oeëns van die gespreksgenote  slegs 'n u itw eg bied 
w anneer die g esp rek nie oor fundam enteie  v e rtre k p u n te  gaan nie. Juis 
w anneer d it  in d ie  g esp rek oor fundam enteie v e rtre k p u n te  gaan, sk ie t 
d ie  oorred ingsverm oeë te k o r t.  Fundam enteie v e r tre k p u n t w ord  d ikw els
- en ve ra l in ideologiese o o rtu ig in g s  -sodan ig  ve rskans dat hu lle  hulle  
soos re lig ieuse  g e lo o fso o rtu ig in g s  gedra . Om h ie rd ie  rede is d ie  meeste 
w at b e re ik  kan w ord  da t die gespreksgenoot to t die in s ig  g e b rin g  kan 
w ord  dat sy v o o ro n d e rs te llin g s  hom o n h e rro e p lik  to t bepaalde 
g e v o lg tre k k in g s  en s ta n dp u n te  moet lei en da t h ie rd ie  s ta n dp u n te  nie 
houdbaar is n ie. W h ittie r (1964, aangehaal d e u r Schou lls , 1969:194) a r-  
gum enteer dan ook dat argum ente  op die v la k  van "com m itm ent" aan 
vo o ro n d e rs te llin g s  slegs kan p laasv ind  d e u r d ie  gespreksgenoot daarop
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te  wys da t sy u itg an g sp u n te  hom to t bepaalde konskwensies voe r wat hy 
w a a rs k y n lik  nie raakgesien het nie en waartoe hy homself nie sou wou 
"com m it" n ie. Word die konsekwensies en im plikasies van die u itg a n g s ­
p un te  van die opponent se s ta n d p u n t d u id e lik  u itgespe l en sy kom dan 
to t die o o rtu ig in g  dat sy nie in staat is om die ve ra n tw o o rde likh e id  v ir  
die konsekwensies te  aanvaar n ie, kan 'n  pog ing aangewend w ord  om die 
opponent oor te  haal to t  die eie s ta n d p u n t d e u r byvoorbee ld  te  redeneer 
dat d ie  eie u itg a n g sp u n t nie noodwendig d iese lfde  ongewensde 
konsekwensies to t gevolg sou hê n ie . D it gaan in die gesp rek op h ie rd ie  
v la k  daarom om die opponent te  bekeer to t 'n  nuwe verw ys ingsraam w erk  
(W h ittie r , 1964:492 soos aangehaal d e u r Schoulls, 1969:194). Ook h ie r 
geld d iese lfde  ve rskyn se l as wat in die w etenskap d e u r Kuhn u itgew ys 
is , naamlik da t geen w etenskap like  gem aklik die basiese o o rtu ig in g s  van 
sy eie w etenskap like  paradigma p rysgee  nie - se lf nie eens in die lig  van 
oorw eld igende anomalieë nie. Logiese argum entasie  ten g unste  van of teen 
ideo lo g ie s-verska n s te  filosofiese  vo o ro n d e rs te llin g s  met die oog op die 
"o o rre d in g "  van die te e ns ta n d e r, is e in t lik  fu t ie l.  Die "goeie redes" wat 
aangevoer w ord  te r  o n d ers te u n in g  van s tandpun te  o n tw ikke l op g rond  
van su lke  u itg a n g sp u n te , w ord ju is  as "goed" beskou op g ro n d  van die 
vo o ro n d e rs te llin g s  wat in die argum entasie ve ro n d e rs te l w ord . En h ie rd ie  
vo o ro n d e rs te llin g s  is d ikw els ingebed in ideologiese ste llingnam es.
'n Beroep op die sogenaamde "ob jek tiew e  fe ite "  b r in g  d ie  gesp rek ook 
nie v e rd e r nie. Die argaïese o b je k tiw ite its id e aa l het lank reeds p lek 
gemaak v ir  o p v a ttin g e  w aarin  die legitiem e rol en p lek van raamwerke en 
paradigm as, vo o ro n d e rs te llin g s  en vooroordele  e rken w o rd . Meer nog: 
Aan alle kante w ord  die k o n te k s tu a lite it van betekenisse van te ks te  en 
d iskoerse  e rken en daarmee saam ook die kon tekstue le  bepaaldheid van 
die in te rp re te e rd e r  van d e rg e like  te ks te  en d iskoerse . Die s im plistiese 
beroep op die " fe ite "  as fin a le  a rb ite r  in m e n in g sve rsk ille , skyn  dus nie 
so veel kans op sukses te  hé n ie. Tog moet daar op die v la k  van h ie rd ie  
vo o ro n d e rs te llin g s  en die w e rk in g  daarvan in die proses van argum entasie 
en o o rre d in g  'n ve rd e re  onderske id  aangebring  w o rd , naamlik die tussen 
daard ie  tip e  van vooroordele  wat 'n  onm iskenbare deel uitmaak van enige 
filoso fiese  posis ie, p ro d u k tie f is en die verstaansproses b e vo rd e r en 
daard ie  wat m isleidend is en ve rd u is te re n d  w erk  of wat aan le id ing gee 
to t o f die u itd ru k k in g  is van 'n  valse bew ussyn. Ook in die filosofiese
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en va kw e te nska p like  l i te ra tu u r  van ons dag het h ie rd ie  saak as aktuele  
saak na vo re  g e tre e .
Bultm ann (1961) se o n d erske id ing  tussen vo o ro n d e rs te llin g s v ry h e id  
( "V o ra u s s e tz u n g lo s ig k e it" )  en vo o ro o rd e e lsv ryh e id  ( "V o ru r te i ls f re ih e it" )  
sou h ie r  b ru ik b a a r  kon wees. Die afw esighe id  van vooroordele  is die 
abso lute  sine qua non v i r  die m oontlikhe id  om to t ob jektiew e kennis van 
die w e rk lik h e id  te  kom, te rw y l v o o ro n d e rs te llin g s v ry h e id  'n illu s ion ê re  
en m isle idende idee is wat sy oo rsp ro n g  dank aan sc ien tis tiese  o p va ttin g e  
oor d ie  aard van ware kennis (B le ic h e r, 1980: 106). Die ka rd in a le  saak 
w aaroor d it  gaan, is die vraag  of die gespreksgenote  bere id  is om hulle  
vooroorde le  p ry s  te  gee en hu lle  fundam entele en on verhande lbare  
vo o ro n d e rs te llin g s  te r  d iskuss ie  op ta fe l te  plaas. Selfs dan nog sal ons 
bere id  moet wees om in die gesprek te  erken da t daar nie slegs een 
a lle en -g e ld ig e  v is ie  op die S u id -A fr ik a a n s e  s ituasie  is nie. Daar sal 
u itgegaan moet w ord  van die s ta n d p u n t da t daar 'n g ro o t aantal m oontlike 
persepsies van die S u id -A frik a a n s e  s ituasie  bestaan, w at e lk ge ld ighe id  
v i r  sy eie v is ie  opeis en dat die g esp rek ju is  abso luu t noodsaaklik is om 
ru im te  te  skep v i r  die p lu ra lism e van v is ies .
Hoe graag ons ookal sou wou glo da t daar slegs een ob jektiew e 
in te rp re ta s ie  van die S u id -A fr ik a a n s e  w e rk lik h e id  is , n u g te rh e id  en 
realisme v e rg  van ons om te e rken  da t daar ru im te  moet wees v i r  die 
e rk e n n in g  van die kom plem entarite it van v is ie s . D ieselfde realisme be- 
h o o rt e g te r ook te  e rken da t ideologiese v e rs ta r r in g  na lin ks  en regs ju is  
d ie  e rk e n n in g  onm oontlik  maak.
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